













































































































































































































































































ⅠNDⅠCATⅠVO GERUND SUBJUNTIVO CONDICIONALIMPERATIVO
PresentePassado Futuro PresentePassado Futuro
あ行 か う かつた かおう かつていながらつつ かえば かつたら かうなら かつただろう かえ
か行 か く かいた かこう かいてきながらつつ かけば かいたら か くなら かいただろう かけ
さ行 はなす はなした はなそう はなしてながらつつ はなせば はなしたら はなすなら はなしただろう はなせ
た行 も つ もった もとう もってちながらつつ もてば もつたら もつなら もっただろう もて
な行 し ぬ しんだ しのうi しんでLにながらつつ しねば しんだら しぬなら しんだだろう しね
ら行 う る うつた うろう うつてりながらつつ うれば うつたら うるなら うつただろう うれ
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